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Introduction
ItisnaturalforJapaneselearnersofEnglishtobepuzzledabouthowtoexpresswhat
theyhaveinmindinEnglishespecialywhentheycan・tfindtheexactwordsorexpressions
intheirforeignlanguage(L2)andwhenthedirecttranslationfrom theirmothertongue(L1)
doesnotfitintotheslotoftheEnglishstructure.ThesystemsoftheirL1andL2donot
matchwelenoughsothataslottoslottranslationfrom L1toL2makescommunication
possible.Thingswouldbemucheasierifthelearnerscouldconstructsentencesonlyby
translatingtheequivalentL1wordintoL2.However,asMackey(1965:107)states,・The
learningofonelanguageinchildhoodisaninevitableprocess;thelearningofasecond
languageisaspecialaccomplishment.・Itisencouragingforbothteachersandlearnersto
knowhowmucheffortthelearnersputontryingtocommunicate.Andthisphenomenonis
worthresearchinginordertofindoutamoreeffectivewaytoimprovetheirspeaking
proficiencyaswel.
A typicalstrategylearnerstakewhentheyhavetroublecommunicatingtheirmessage
istheuseofL1.Andsofar,thereasonforL1useinL2speechisexplainedsolelyasbeing
thelackofknowledgeoftheEnglishexpressions.Byinvestigatingtowhatextentandin
whichfunctionsandcontextL1wordsareusedinJapanesestudents・speechinEnglish,this
studyservestogainsomeinsightsintothewaystoimproveEnglishspeakingproficiencyof
Japaneselearners.
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Abstract
Thisstudyinvestigatestowhatextentandwhysomemother-tongue(L1)wordswereused
inJapanesestudents・speechinEnglish,usingtheLouvainInternationalDatabaseofSpoken
EnglishInterlanguageJapaneseSub-Corpus.Sofar,thereasonfordirectmothertongueuse
inthesecondandforeignlanguage(L2)speechbyEnglishlearnersisexplainedsolelyasbeing
thelack ofknowledgeoftheEnglish expressions.Thedatashowsthattherearesome
examplesofL1usewhich cannotbeexplainedonly by thisreason,aswel asofsome
differencesofL1useaccordingtothespeakers・proficiencylevels.Byanalyzingthefunctions
oftheL1useinthespeech,thisstudyalsoaimstoshedlightonhowtoimproveL2English
speechbyJapaneselearnersofEnglish.
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FormerStudiesonL1Use
L1useinEnglishhaslongbeenaninterestingtopicforlanguageteachers.
HistoricalyinJapan,asareactiontotheL1basedGrammar-TranslationMethod,the
Audio-LingualMethodwasintroduced,theprincipleofwhichtotalyabandonedtheuseof
L1.However,whatactualyhappenedinclassroomsinJapanwasthatalthoughtheteachers
usedonlyL2indoingpatternpractices,whentheydidothertypesofactivities,forexample,
explanationofthecontent,orpresentationoftheactivitiesandsoforth,itwastheir
traditiontouseL1,whichalsoledthestudentstouseL1inmostoftheirclasshours.After
theintroductionoftheNaturalMethodaswelasrelianceonCommunicativeLanguage
Teaching,theuseofL1wasnotsupposedtobealowedatalintheclassroom forawhile.
However,recently,moreattentionisbeinggiventoL1useintheclassroom.Atkinson(1993:
2)recommendsalimiteduseofL1andstatesthat・L1canbeavaluableresourceifitis
usedatappropriatetimesandinappropriateways.・
MothertonguesupporthasalsobeenstudiedasoneoftheteachingstrategiesinL2
classrooms.Meyer(2008)referstothestudents・useofL1andstatesthatitworkstolower
thestudents・affectivefilters.Intheclassroom,thereareseveralwaysforteacherstoalow
theirstudentstouseL1,forexample,inrequestingclarificationquestionsofteacher・s
explanation on grammar.Orteachersareabletosupporttheirown L2utterancesin
communicationactivitiesbyusingL1.MeyerfurtherstatesthattheL1usebystudents
alowthem toattaingreaterfluencyespecialywhenengaginginstorytelingactivities.He
statesthattheuseofL1makeslearningmeaningfulandaccessiblebyalowingthem to
engageincode-switching.Ithasnow becomeapresumptionamongSLA researchersand
languageteachersthattheprimarymedium ofinstructionshouldsurelybeinL2,while
thereisdefinitelyaplaceforL1,especialyforbeginningandlowerlevellearners.
ThesecondfieldofSLAwheretheL1useisoftenstudiedisinreadingcomprehension.
InL2reading,translationisafrequentlycitedcognitivestrategy(O・MaleyandChamot,
1990).SengandHashim (2006)refertoCook(1992)andremindusthattheL1iseverpresent
inthemindoflearnerswhethertheywantittobethereornot.Cook(1992:557)further
statesthat・peoplewithmulticompetence・(thecompoundstateofamindwithtwogrammars)
・arenotsimplyequivalenttotwomonolingualsbutareauniquecombination.・
ThelastareawhereL1usehasbeenstudiedisintheuseofcommunicationstrategies.
ThestudyoncommunicationstrategiesstartedinsearchingfortheonesusedbygoodL2
learners(Bialystok,1978).Although,therehavenotbeen many studiesthatshow the
positiveeffectofal kindsofstrategy useon thelearners・oralL2proficiency,many
teachersandresearchersexpectthattheuseofspecificstrategiesplaysanimportantrole
eveninlearningL2.Dornyei(1995)categorizesstrategiesforcommunicationintoachievement
andreductionstrategies.Nakatani(2005:81)explainsthat・theformerpresentlearners・
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activebehaviorinrepairingandmaintaininginteraction,andthelatterreflectlearners・
negativebehaviorastheytrytoavoidsolvingcommunicationdifficulties.・Nakatanifurther
subcategorizesthesetwostrategiesandtheuseofL1islabeledasthefirst-language-based
strategyunderreductionstrategiesasfolows:
Thesestrategiesconsistedofinterjectionsin Japaneseforalexicalitem when the
learnerexperiencedcommunicationdifficulties.ThestudentsoccasionalyusedJapanese
eitherintentionalyorunintentionaly.(p.82)
ByNakatani・sdefinition,・interjections・includecontentwordslikeminato(harbor)oryotto
(yacht)asshown in hisexcerpt・How can Igo...［pause］minato...yotto...・from a
participantofhisstudy.AlthoughithasnotbeendemonstratedwhethertheuseofL1is
usefulornotinL2acquisitionyet,studiesinthisareaclearlyshowthatthelearnersoften
useL1intheirL2speechwhentheyhavesomedifficultiesincommunicatingtheirmessages
andwhentheywouldliketoavoidthesomewhatchalenginguseofL2.
BasedonwhatCook(1992)pointedout,L1useinL2productionseemstobeanatural
phenomenon.However,sincetheuseofL1seemstobegradualyphasedoutasstudents
becomemoreproficientintheL2,therehasbeennofocusedstudyontheuseofL1inL2
productionsofar,exceptforthebriefonebyShimizu(2007).Shimizupickedupalthe
JapanesevocabularyusedintheJapaneseEnglish-as-a-Foreign-LanguageLearner(JEFLL)
corpus.JEFLL isawriting corpuscompiledby colecting over10,000compositionsby
Japanesejuniorandseniorhighschoolstudentsunderalimitednumberoftopics.Shimizu
(2007)classifiedthegrammaticalcategoriesofthevocabularyandpointedoutthatJapanese
juniorandseniorhighschoolstudentsuselessandlessL1,especialy,functionwords(ex.
prepositionsandconjunctions),astheyprogresstothehighergrades.Theresultsgive
insightnotonlytosomedifficultwordsthathighschoolstudentshavetroublewithin
writingbutalsotothefactthatL1functionwordswilbegradualyreplacedbyL2words
astheirproficiencydevelops.However,therearesomedifferencesbetweentheuseofspoken
andwrittenlanguages.Themostnoticeableoneisthatnotmuchplanningtimeisalowed
inspeaking,andthus,varietiesofcommunicationstrategiesaresupposedtobeusedin
spokenlanguage.Also,innovicelevelEnglishwritinginJEFLL,thefocusofthewriters
waslessonfluencybutmoreonaccuracy.Inthispoint,itshouldbeinterestingtostudy
theuseofL1inL2speechindetail.Atthesametime,sincelearnersseem tocode-switch
from L2intoL1inspeakingwhiletheyhavenotyetacquiredsufficientknowledgeofthe
L2,lookingatthereasonsfortheuseofL1amongthedifferentproficiency-levelspeakers
wilbeonepromisingwaytofindtheprocessoftheirL2development.
Based on thediscussionsabove,thepresentstudy seeksto answerthefolowing
researchquestions:
1.TowhatextentisL1usedinL2speechbyJapaneseuniversitystudents?
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2.WhatarethefunctionsoftheL1usedinthespeech?
3.WhatarethedifferencesintheuseofL1accordingtothespeakers・proficiencylevels?
Procedures
Participants
TheparticipantsarealJapanesethirdorfourthyearuniversitystudentsofEnglish.
Mostofthem hadexperiencedashortperiodofstay(1week-5months)inanL1English
environmentinordertostudyEnglishlanguageandculture.
DataCollectionandAnalysis
ThedatausedforthepresentstudyistheLouvainInternationalDatabaseofSpoken
English Interlanguage(LINDSEI)JapaneseSub-Corpus.LINDSEIisacorpusofspoken
learnerlanguage,andanumberofsub-corporaarecurrentlybeingcompiledfordifferent
mothertonguebackgrounds.Although thepresentstudy doesnotseek this,thekey
objectiveoftheLINDSEIprojectistocolectcomparabledataamongthestudentsofvarious
L1backgrounds.Thedatawascolectedbyinterviewingparticipants.Theinterview lasted
about15minutesandthereweretwopartsinit.Inthebeginning,subjectswererequested
tochooseatopicandtalkaboutitforafewminutes.Then,theresearcheraskedquestions
relatedtowhatthesubjecthadspokenabout,andalsoaboutmoregeneraltopics,for
example,lifeatuniversity,hobbies,futurejobs,etc.Inthesecondhalfoftheinterview,the
participantwasaskedtolookatfourpictureswhichmadeupashortstory.Oncethe51
interviewswererecorded,theyweretranscribedandcompiledintotheJapaneseSub-Corpus.
Inordertobeusedforthepurposeofthepresentstudy,andtobeanalyzedusinga
computeranalysistool(WordSmithversion4),altheJapanesewordsweretaggedinthe
files.L1wordsusedinthefilesweredividedintothreecategoriesbasedontheirfunctions:
contentwords(nouns,verbs,adjectives,andadverbs),interjections,andspeakers・internal
monologues.FrequencyoftheJapanesewordsinthefileswasalsocalculated.
Atthesametime,the51filesinthecorpusweredividedintotwogroupsbasedonthe
generalfluencyofthestudentsjudgedbytwonativespeakersofEnglish.Anydifference
betweenthegroupsintheuseofL1intheirL2speechwilhopefulyworkasakeytofind
thedevelopmentalprocessoftheirL2acquisition.
Results
Inordertoanswerthethreeresearchquestions,alistofaltheJapanesewordsused
inthefileswasmadefirst［cf.Appendix(alsoincludesalotherdata)］.Then,thefrequency
oftheL1wasexaminedbylookingattheratiotothetotalnumberofwordsandturns.
Next,L1usewasalsoexamined based on thefunctionsoftheL1.And finaly,the
relationshipbetweentheuseofL1andthestudents・Englishproficiencylevelswasanalyzed.
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FrequencyofL1
Table1showsthefrequencyofL1amongthetotalfrequencyofintervieweewordsin
thedata.ItshowsthattheL1usedbytheparticipantsislessthan0.4％,whichmeansthat
thestudentsusedoneJapanesewordoutofapproximately267wordsonaverage.
Table2showsthefrequencyofspeakingturnstakenbytheintervieweewithatleast
oneL1wordamongthetotalfrequencyofintervieweeturnsinthedata.TurnswithL1
heremeansturnswithatleastoneL1andinsometurns,morethantwoL1swereused
withinthesingleturn.TheratioofturnswithL1tothetotalfrequencyofturnswasabout
2.7％,whichmeansthatthestudentsusedatleastoneJapanesewordinevery36turnsin
average.
FunctionsofL1
Table3showsthefunctionsofL1inthedata.Thecategory・contentwords・includeL1
wordswhichcarriedthecontentmeaning,forexample,udonya(n.noodleshop),shijisareru
(v.bedirected),kyoutuuno(adj.common),andsoforth.Themostcommon・interjection・was
eetoorunto,whichareoftenusedtoshowthespeakers・effortsforcontinuingtheirspeech
bylookingfortheappropriateword,phraseorsentencetoexpresstheirthoughts.The
definitionofinterjectionisdifferentfrom Nakatani・s(2005)citedbefore.Thecategory・in-
ternalmonologue・inthepresentstudyincludesexpressionslikenanndarou(whatshouldI
say?),ja-nakutte(it・snotappropriate),wakannai(Idon・tknow),and so forth.The
expressionsinthiscategoryaredifferentfrom theoneintheabovecategory・interjection・
inthatinterjectionsarejustsoundswhichshowthespeaker・seffortstofindanappropriate
expression,whilethosewordsin・internalmonologue・areoftenreducedsentences,which
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Table1:FrequencyofL1UseintheCorpus
N.ofwordsused N.ofL1 Ratio
40250 151 0.38％
Table2:FrequencyofL1UseinEachTurn
N.ofturns N.ofturnswithL1 Ratio
2978 82 2.75％
Table3:FrequenciesofL1UseAccordingtotheThreeFunctions
Contentwords
Interjections
Internal
monologues
Total
noun verb adj. adv.
22(14.6) 1(0.7) 1(0.7) 1(0.7) 111
(73.5)
15
(9.9)
151
(100.0)25(16.6)
*Thenumbersinthe()showthe％ inthetotalfrequency.
show thespeaker・seffortstoorganizethoughtsaswelastoappealforhelpfrom the
interlocutor.
Notonlythequantitativeresultsbutalsoqualitativeoneswilbeusefultoanalyzethe
functionsofL1.Inthefolowingsection,thefunctionsoftheL1wordswilbeinvestigated
accordingtotheirgrammaticalcategories.
(1) Contentwords
1.Nouns
TheKeyWordinContext(KWIC)linesofL1nounsilustrateseveralreasonswhyL1
wasusedintheslot.
A.ThefirstgrouprepresentsthecaseswherethespeakerfailedtofindanappropriateL2
anddecidedtouseL1instead.Inaltheexcerptsinthedata,thewordbetween<c>and
</c>showsthetargetL1useandtheL1sareitalicized.
1 IwenttoSeattle.asa.. <c>gakuryo</c> em.tostudyEnglish.andlastyearIwentto
Inexcerpt1,thespeakerusedtheL1gakuryo(schoolretreatfacilitystay)heretomean
・training institute.・Itshowsthatthespeakerisrealy thinking how toexpressthat
meaning in L2whileusing theL2interjection em,andsilence(...),asshown in the
underlinedparts.
2 toapartmentismm mm nandakke <c>kanrinin-san</c> mm.mm thewomenwhorendme
3 ..Isawmany...mm nandakke..<c>shingo-mushi</c> tres＝trespassingpeoplesoIasked
Intheexcerpts2and3,theL1contentwordsareusedwithanotherL1word(underlined)
whichisaniternalmonologueinadditiontointerjection.Nandakkemeans・whatshouldI
say?・,kanrinin-san,・caretakerofanapartment・andshingo-mushi,・runningaredlight.・
4 IforgotthewordininEnglish <c>jibunkatte</c>selfishand.soIsoerm em Americahas
5 saucemyspecialtyis...mm a...iya <c>charhan</c> eryesfriedriceaverydifferent
6 hethinkhewanttotrytoopen..a <c>udonya</c> noodleshopandheis..fifty..lateof
In3cases(excerpts4,5,and6)outof22cases,thespeakerfiguredouttheappropriateL2
wordlaterandaddedthosewords(underlined)asshownabove.
7 Idon・tknowwhatwhattosayto <c>ijime</c> mm she.mm shehasmm sheworriedabout
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Thespeakersoftheexcerpts4and7expressinL2thattheyarelookingforanappropriate
L2word.Ijimeinexcerpt7means・bulying.・
B.ThesecondgrouprepresentsthecaseswheretheL1wordbeforethetargetword
triggeredtheuseofL1.
8 ..butI・m goingtoski.byYamagata <c>Shinkansen</c> ..from Tokyookaytopictwo
9 acquisitionItakeXX-Sensei <c>zemi</c> somygraduationthesisismaybesecondlanguage
TheuseofL1hereisrathernatural,especialyinthecaseofexcerpt8,sinceYamagata
Shinkansen(YamagataBuletTrain)isconsideredapropernoun,addingtothefactthat
mostnon-nativeswholiveinJapan,includingtheinterviewer,knowwhatashinkansenis.
Zemiinexcerpt9means・seminar・inEnglish.
C. Thelastgroupalsorepresentsthecaseswherethereseemstobenoreservationsin
usingL1.Thespeakersseem tohavejudgedthatitwasnaturaltousetheseL1words
becauseofthelanguageenvironmentwheretheinterviewwasadministered.
10 topiconelessonmeansclassor <c>kyokun</c> erm .eh.Ichoosetopictwo.erm my
11 andnowIhaveaparttimejobin <c>juku</c> andI・m teaching.at.elementaryschool
12 understandbutinJapanthere・s <c>teloppu</c> likethatmm ..eh..SixSensemm ..so
Interestingly,inexcerpt10,thespeakerusedL1toexplainthemeaningoftheEnglish
word.Jukuintheexcerpt11means・cram school,・andteloppuin12means・telop・
respectively.Excerpt11isthecasewherethespeakerthoughttobeunderstoodinL1bythe
interviewersincethespeakerknowsthattheinterviewerisveryfamiliarwiththespeaker・s
L1.Example12isthecasewherethespeakerusedtheword・telop・inaJapaneseaccent,
becausethespeakerdidnotexpectthatthewordispronounceddifferentlyinEnglishor
simplydidn・tknow how topronounce・telop・inEnglish,althoughsheguessedthatthe
wordoriginatedfrom English.
2.A Verb
Thereisonlyoneexampleoftheuseofaverb.
13 theythoughttheytheyfeel..theyare <c>shijisarerutte</c> nanndeshitakkemmyeah..but
HeretheL1wordshijisarerutteconsistoftwoparts;verbshijisareru(bedirected)plusnoun
marker-tte.Inadditiontothis,theverbshijisareruitselfconsistsoftwoparts:nounhead
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shijiplusverbsuffixsareru.AsSwanandSmith(2001:301)pointout,・Japanesehasone-
wordverbformswith noauxiliary verbs,sothatstudentsfindEnglish verbphrases
difficulttoconstruct.・ Sincesuffixsuruisinactivevoiceandsareru,inpassivevoice,when
sareruiscombinedwithshiji(n.)asshownintheexcerpt,itmeans・beingdirected・in
English.Thespeakerclearlyknewthatthemeaningof・beingdirected・shouldbeinpassive
voiceinL2.Thusgrammaticaly,therewereonlytwopossibilitiestoexpressthemeaning
inthiscontextifthespeakerhadknownthatshewasgoingtouseL1intheslotbasedon
English sentencestructure;・they areshijisuru・and ・they shijisareru.・In theformer
phrase,theEnglishverb・are・andtheL1activevoicesuffixsurumarkpassivevoiceandin
thelatterphrase,theL1suffixsarerumarksthepassivevoice.Whatactualyhappenedwas
thatthespeakerchosethestructureshownabove.Thissuggeststhatthespeakerhadnot
expectedthatshewoulduseL1intheslot.Italsosuggeststhatthespeakerhadnot
analyzedtheequivalentpassiveverbphraseinL1as・beV＋pastparticiple・andthatshe
hadforgottenthatshealreadyutteredthe・beV・partofthepassivevoiceinL2whenshe
triedtoexpressanappropriatemeaningoftheEnglishverbinL1.
3.AnAdjective
Therewasalsoonlyoneexampleoftheuseofanadjective.
14 Japanesemm..theyhave..erm..<c>kyoutuuno</c> ..commonsensemm..anditisfrom
TheaboveisanotherexamplewherethespeakerfoundanappropriateL2word(underlined)
aftertheuseofL1.Theuseofmanyinterjectionshereshowsthatthespeakermadelotsof
effortsinfindingouttheL2.
4.AnAdverb
TherewerenoL1adverbswhichmodifiedverbsinthedata.
15 holidayvacationyesmanytimes <c>hai</c> mm ...amymothersaidyouare.ayou
TheL1adverbintheaboveexcerptisusedasabackchannel.
AlthoughtheplotchartswhichshowwheretheL1contentwordswereusedinthedata
arenotincludedinthepresentpaperbecauseofthespacelimit,theysuggestthatthe
studentsmainlyusedthem inthefirsthalfoftheinterview.Inthefirsthalf,thestudents
talkedaboutaselectedtopicandthentheintervieweraskedsomequestionsaboutthe
students・talk.Ontheotherhand,inthelatterhalfwherethestudentsmadeastorybased
onfourpictures,therewereonlyafew L1contentwords.Itisplausiblethatinthefirst
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half,thestudentshadtosaysomethinganywayinanswerfortheinterviewer・squestions
andsuddenlytheyknewtheywereintroublefindingtheappropriatewords.Inthesecond
halfone-waypicturestorytask,thestudentswereabletohavemoreonlineplanningtime,
andcouldavoidusingambiguousL2andusedsomeotherexpressionsinstead.
Asawhole,inmostcases,thestudentsusedL1whentheycouldn・tfindanappropriate
L2intheslot.Inonlytwo(excerpts5and8)outof25cases,theyaddedcommunication
strategiesinL2,wheretheflow oftheirspeechwasverynatural.Andinfouroutof25
cases,theythemselvesfoundequivalentL2wordsafterexpressingthemeaninginL1,which
ledtonaturalcommunicationeventhoughtheyusedL1atfirst.Thusitistruethatinover
75％ ofthecaseswherethestudentsusedL1contentwords,thecommunicationfailuretook
place.
(2) Interjections
Interjectionsin L2areusualy categorizedasoneofthecommunication strategies,
althoughtheuseofL1interjectionsisratherdisturbingtonon-nativelisteners.Therewere
44examplesofetto/ehincludinge:to,etto,ettoo,eetto,eeto,eh,e:,andeinthedata.And
therewere41examplesofunto/mmtoincludingunto,untto,unnto,uuntoo,unntto,umm:,
ummtto,nttoo,nto:,mtto,andmmto.Inaddition,therewere26exmaplesofa:including
aato,atto,a:,anda.Thetypicalcontextoftheuseoftheaboveinterjectionswaswith
otherL2interjectionsandsilentpausesasshownintheunderlinedpartsinexcerpt16
below.
16 butnextmhm..MilanMilan...erm...<i>etto</i> ..Firenze・shotelwasverybadmhmlamp
OnethingtobementionedhereisthattodistinguishJapaneseaora:from L2・ah・
or・erm・andsoonarenotataleasy,andthedecisionwasmadesolelybythetranscriber
ofthedata.Forexample,・erm・inexcerpt16wasjudgedasEnglishinterjectionbythe
transcriber,whileehin10wasjudgedasJapanese.
(3) Internalmonologues
Thiscategoryalsobelongstotheuseofcommunicationstrategies,whichworkstoshow
thatthespeakerneedshelpfrom therecipient.IftheywereexpressedinEnglish,asis
categorizedbyNakatani(2005:81)as・anappealforhelp(usedwhenseekinganinterlocu-
tor・sassistanceinsolvingproblemscausedbythelackoftargetlanguageknowledge),・the
flow ofthespeechshouldhavebeenasnaturalasL2talk.Inthedata,therewere15
examples ofL1 under this category (wakannai,nannteittara,nandakke,nanndakke,
nanndakkena,nanndeshitakke,nannteiu,nanndaro,ja-nakutte,iyaa,andchigau)including
theonesshowninexcerpts2and3.
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DifferencesintheL1UseAccordingtoProficiencyLevels
Inthissection,theuseofL1wilbecomparedbetweenthehigherproficiencygroupand
lowerproficiency group.Theoveral proficiency ofthespeakershasbeen checkedand
groupedinto2groupsby2nativespeakersofEnglish.Theinter-raterreliabilitywas.96.
Table4showsthesummaryoftheuseofL1intwogroups.
Itisshownherethattheuppergroupusedmorewordsineachturnandthefrequencyof
L1usewaslessthanthatbythelowergroup.Atthesametime,theratioofturnswithat
leastoneL1wasalsolessintheupperproficiencygroup.
Tables5and6showthedetaileduseofL1ineachgroup.
Inthelowergroup,lotsofL1interjectionswereusedandnounsweretheonlyL1content
wordsused.Intheuppergroup,theuseofinterjectionsdecreasedmorethan20％ andmore
L1contentwordswereusedwithmorevarieties.Asfortheinternalmonologues,itis
clearlyshownthatmoreL1monologueswereusedintheuppergroup.
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Table4:SummaryofL1UseinTwoGroups
Levels
N.ofwords
used
N.ofL1 Ratio
N.ofturns
used
N.ofturns
withat
leastoneL1
Ratio
N.ofwords
perturn
UpperG 20495 57 0.28％ 1488 38 2.55％ 13.77
LowerG 19755 94 0.48％ 1490 44 2.95％ 13.25
Table5:FrequenciesofL1UseAccordingtotheThreeFunctions(UpperGroup)
Contentwords
Interjections
Internal
monologues
Total
noun verb adj. adv.
12(21.1) 1(1.8) 1(1.8) 1(1.8) 33
(57.9)
9
(15.8)
57
(100.0)15(26.3)
*Thenumbersinthe()showthe％ inthetotalfrequency.
Table6:FrequenciesofL1UseAccordingtotheThreeFunctions(LowerGroup)
Contentwords
Interjections
Internal
monologues
Total
noun verb adj. adv.
10(10.6) 0 0 0 78
(83.0)
6
(6.4)
94
(100.0)10(10.6)
*Thenumbersinthe()showthe％ inthetotalfrequency.
DiscussionandSummary
TheuseofL1ingeneralshowsthatthestudentsarestrugglingatcommunicatingin
L2.AlthoughthetotalfrequencyofL1inspeechwaslessthan0.4％,theratiooftheturns
withatleastoneL1wordamongthetotalfrequencyofturnswasalmost3％.
ThefunctionsL1usedforweredividedinto3groupsinthepresentstudy.Asawhole
L1contentwordswereusedwhen thespeakercouldn・tfindany appropriateL2word.
However,inafewcases,thespeakersucceededinfindingthetargetwordafterexpressing
theideainL1first.Althoughthefrequencywaslessthanthoseexamples,therewereafew
caseswherethespeakersexpressedinL2thattheyweresearchingforappropriatewords.
Thissuggestsapositiveattitudetowardcommunicationbythespeakers.A seriousconcern
isin thecasewherethespeakerdidn・tshow any reservation aboutusing L1.This
phenomenon may havetaken placebecausetheinterview wasadministered in an L1
environment.Somewhereintheparticipants・mind,theuseofL1musthavebeennaturalin
thisenvironment.Insomecases,thetalkbytheintervieweeevensoundedlikesaying,・how
comeyou(theinterviewer)didn・tknowthemeaningofthisword?・TheunnaturalnessofL2
useinL1environmentisoftenanissuetobeconsideredinteachingEnglishasaforeign
language.Thesecondconcernistheconfusionoftheconceptofactiveandpassivevoicein
L1andL2.AsSwanandSmith(2001)suggest,theuseofpassivevoiceisalwaysoneofthe
mostdifficultgrammaticalfeaturesforJapaneselearnersofEnglish.They(2001:302)state
that・Japanesehasasuffixedpassive,butitsrangeofusediffersfrom English.・Itwas
possibletohaveusedactivevoiceinsteadinthecaseshowninexcerpt13,butthespeaker
justcametoadeadlockthere.Asawhole,theuseofL1contentwordsisproblematicfor
communication.ThestudentsshouldatleasttrytoexplainthemeaningoftheL1wordin
L2.Withoutthiseffort,acommunicationbreakdownwiltakeplace.
AbundantuseofL1interjectionsandquiteafew internalmonologuescausedsome
communicationproblems,too.Atthesametime,theuseofinterjectionsclearlyshowsthe
ceilingofthespeakers・proficiency,wheretheycouldnotevenstartanynew sentenceto
expresswhattheywantedtosay.Inthissense,theuseofL1expressionsappealingforhelp
ismuchbetterbecausethespeakersarepositiveincontinuingcommunication.Thusthe
resultsshowninthepresentstudysuggestthatitisalsoimportantforL2Englishlearners
tolearnhowtoappealforhelptotheinterlocutors(anachievementstrategy)inL2,which
makestheconversationflowmorenatural.
TheuseofL1alsoshedslightonthefeaturesofL2proficiencylevels.TheuseofL1
prepositionsandconjunctionspointedoutbyShimizu(2007)asaspecialfeatureoflower
levellearnerswasnotseen in thepresentdata.TheparticipantsoftheLINDSEIare
universitystudentsandwecanestimatethattheirEnglishproficiencyishigherthanthe
participantsinShimizu・sstudy.Inthepresentstudy,thereweresomedifferencesinthe
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frequencyofL1contentwords,interjectionsandinternalmonologuesbetweenthegroups.
Thelowergroupusedmoreinterjectionsthantheuppergroup,whichsuggeststhatthe
studentsinthelowergroupfocusmoreonconstructingwel-formedsentences.Theytried
hardtoexpresswhattheywantedtosaywithoutmuchfocusoncommunicatingtheir
messagetotherecipient.Ontheotherhand,thestudentsintheuppergroupbecameaware
oftherecipient.However,asisshowninmorevarietiesinL1contentwords,thetopicthey
triedtocommunicatebecamemorevaried,andthusthey neededmorevocabulary and
expressionsthanthelowergroupstudents.MoreuseofcommunicationstrategiesinL2and
eveninL1alsoshowsmoreinterestincommunicationratherthanconstructingawel-
formedsentencealoneamongtheupperlevelgroup.
Toconcludethepresentstudy,I・dliketosummarizethefindings.
1.TheextentofL1usedinL2talk:
OneL1wordwasusedevery267words,andatleastoneL1wordwasusedinevery36
turns.Thesecausesomecommunicationbreakdowns.
2.ThefunctionsofL1:
Japanesewordswereusedascontentwords(nouns,averb,anadjective,andanadverb),
interjectionsaswelasinternalmonologues.L1nounsweremostlyusedfortheunknown
L2slotsometimeswithoutanyreservationandfortheunknownL2slottriggeredby
anotherL1.TheonlyuseofanL1verbshowninthedatasuggeststhatthespeakerdid
notcoincidethepassivevoiceinL1asbeingdividedinto・beV・plus・pastparticiple・as
isinEnglishespecialywhentheydidn・thaveenoughplanningtime.TheuseofL1
interjectionsdefinitelyshowthatthespeakerisstrugglingtofindanappropriateL2to
beused,whichusualyshowstheceilingofthespeaker・sproficiency.TheL1internal
monologueswouldbecommunicationstrategiesiftheywereinL2,andtheuseofL2in
thosecasesshouldbehighlyencouraged.
3.ThedifferenceofL1useaccordingtotheproficiencylevels:
TheuppergroupusedL1wordsandinterjectionslessfrequentlythanthelowergroup.
ThesamegroupusedmorevarietiesofL1contentwordsandinternalmonologuesthan
thelowergroupdid.Thesedifferencesclearlyshow oneaspectofprocessofEnglish
acquisition.
Moreorless,theuseofL1inL2speechbyJapaneselearnersofEnglishshowstheir
efforttoconstructwel-formedsentencesandmoredetailedcommunication.Thedifferences
between L1 and L2 grammaticalcategorization and notwel-developed communication
strategiesinL2,aswelasnotenoughcapacitytobeusedforshowingmoreconcerntothe
recipientoftheconversationofthelearners,oftenblockstheirsmoothcommunicationflow
fortheinterlocutors・betterunderstanding.Moreattentionshouldbepaidtothoseaspects
whenEnglishistaughtinJapan.
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Appendix
Levels
Data
No.
Number
of
words
Bturn
frequency
Average#of
wordsper
turn
Frequency
ofJapanese
Turn
No.
Japanese
words
Functions
L 1 763 34 22.44 0
H 2 223 69 3.23 0
H 3 816 30 27.20 1 13 gakuryo content(n.)
H 4 432 31 13.94 0
H 5 885 22 40.23 3 6 eeto interjection
9 unto interjection
10 untto interjection
H 6 510 35 14.57 3 12 kyokun content(n.)
14 wakannai internalM.
33 wakannai internalM.
L 7 790 31 25.48 0
L 8 810 46 17.61 3 23 unnto interjection
26 nannteittara internalM.
jibunkatte content(n.)
H 9 455 28 16.25 7 19 eeto interjection
shinkansen content(n.)
23 ja-nakutte internalM.
24 etto interjection
26 etto interjection
eeto interjection
27 aato interjection
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Levels
Data
No.
Number
of
words
Bturn
frequency
Average#of
wordsper
turn
Frequency
ofJapanese
Turn
No.
Japanese
words
Functions
H 10 971 50 19.42 0
H 11 655 82 7.99 3 20 nandakke internalM.
kanrinin-san content(n.)
49 etto interjection
H 12 756 35 21.60 0
H 13 564 15 37.60 2 11 zemi content(n.)
14 uuntoo interjection
L 14 1044 114 9.16 0
L 15 693 61 11.36 2 5 etto interjection
27 eetto interjection
L 16 1214 87 13.95 1 12 gosyusei content(n.)
H 17 1109 52 21.33 0
L 18 425 24 17.71 29 4 etto interjection
untto interjection
5 untto interjection
9 unto interjection
unto interjection
eeto interjection
eeto interjection
10 eeto interjection
11 untto interjection
14 untto interjection
untto interjection
unnto interjection
untto interjection
untto interjection
untto interjection
untto interjection
16 untto interjection
17 untto interjection
untto interjection
18 untto interjection
untto interjection
untto interjection
untto interjection
untto interjection
untto interjection
untto interjection
etto interjection
untto interjection
20 untto interjection
L 19 762 84 9.07 1 34 ettoo interjection
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Levels
Data
No.
Number
of
words
Bturn
frequency
Average#of
wordsper
turn
Frequency
ofJapanese
Turn
No.
Japanese
words
Functions
L 20 898 91 9.87 2 40 nttoo interjection
78 nto: interjection
H 21 1013 40 25.33 0
L 22 730 86 8.49 3 41 mmto interjection
49 ijime content(n.)
50 ijime content(n.)
L 23 650 20 32.50 2 19 eh interjection
nanndakke internalM.
L 24 861 56 15.38 0
L 25 1030 82 12.56 0
L 26 930 95 9.79 2 56 seikatsu content(n.)
64 mmto interjection
H 27 1018 80 12.73 1 68 mmto interjection
H 28 573 84 6.82 9 22 e interjection
26 iya internalM.
charhan content(n.)
55 hai content(adv.)
59 a interjection
60 a interjection
62 a interjection
72 a interjection
83 a interjection
L 29 687 74 9.28 2 10 mto interjection
22 e:to interjection
H 30 730 60 12.17 2 28 mmto interjection
38 mmto interjection
H 31 1204 29 41.52 4 6 eh interjection
8 eh interjection
13 mmto interjection
18 juku content(n.)
L 32 774 63 12.29 21 6 a interjection
9 a interjection
10 e: interjection
14 a interjection
19 a interjection
29 osenbei content(n.)
31 nori content(n.)
38 a interjection
a interjection
42 a interjection
43 a interjection
44 a interjection
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Levels
Data
No.
Number
of
words
Bturn
frequency
Average#of
wordsper
turn
Frequency
ofJapanese
Turn
No.
Japanese
words
Functions
46 a interjection
47 a interjection
a interjection
54 a interjection
a interjection
56 a interjection
58 a interjection
59 a interjection
62 a interjection
L 33 1002 68 14.74 0
H 34 1100 82 13.41 10 6 etto interjection
14 etto interjection
16 etto interjection
36 etto interjection
49 mtto interjection
68 etto interjection
79 mtto interjection
80 etto interjection
etto interjection
82 etto interjection
H 35 1224 16 76.50 1 2 goshu-sei content(n.)
L 36 940 27 34.81 0
L 37 972 47 20.68 6 2 etto interjection
7 ummtto interjection
14 etto interjection
20 nannteiuu internalM.
nanndaro internalM.
nanndakke internalM.
H 38 1396 71 19.66 0
L 39 878 20 43.90 2 7 shyu content(n.)
kaikyo content(n.)
H 40 1142 21 54.38 2 2 etto interjection
17 bokushi content(n.)
L 41 1065 28 38.04 17 2 umm: interjection
4 eh interjection
eh interjection
eh interjection
eh interjection
eh interjection
7 eh interjection
eh interjection
eh interjection
（金子 朝子 英語コミュニケーション学科）
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Levels
Data
No.
Number
of
words
Bturn
frequency
Average#of
wordsper
turn
Frequency
ofJapanese
Turn
No.
Japanese
words
Functions
8 atto interjection
chigau internalM.
24 eh interjection
25 eh interjection
eh interjection
33 eh interjection
38 eh interjection
a: interjection
L 42 574 33 17.39 0
H 43 771 65 11.86 0
L 44 757 100 7.57 1 70 udonya content(n.)
H 45 701 111 6.32 8 33 kyoutuuno content(aj.)
37 nandakke internalM.
shingo-mushi content(n.)
42 shingo content(n.)
nanndeshitakke internalM.
50 shijisarerutte content(v.)
nanndeshitakke internalM.
60 nandakke internalM.
H 46 842 110 7.65 1 90 teloppu content(n.)
H 47 655 133 4.92 0
L 48 224 52 4.31 0
L 49 282 67 4.21 0
H 50 405 71 5.70 0
H 51 345 66 5.23 0
Sum 40250 2978 (Ave.13.52) 151
Note)ItalicizedJapanesespelingsfolowthewaythedatawastranscribed.
